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PRIlCIOS DE SU.ilCRIPOJON
J".: trimeAlre. , ..UDI pelletl
I'wr.: IIemeatre., .. _i'es«) •
S. p.bllca 101 Jun..
.\XUl\'CIO;
ii:l!. ~tI\ll'~ r l. S@@U¡¡D~I!»
Dii: l!.Ui Nl~@U@Nlii:S.
su ~nli~lIa induslria y de su cíen-
cia, y )'14 uo pudra f'IIV~nccerse de
deja .. nir, CoJn auhll idap, la "DZ d~
SJ.lS sabius, Elllos, en parIr, han
sitio causa (le la ~lIf'rra y po'r eso
lo., aliado¡¡ les prf'sf'lltarhn 1""1 boi-
COI~jt', a fin de I'vitar qUf> puedan
aprH\'{'I'har~e 111' IlIs conocimien-
to!' ad(llliriJos eu la~ a:Si\mhlea~ ¡1I-
terllaciun:¡le.$ ¡.tari'l aplicarlos dp~­
pues al tprriblf' arlo de la guerra"
L. G.
No lo I-l0demos Ilisimular; send-
mos ll!1;1 salisraccilin fJIU~ b()llda~
porque sahf'mos ,le ciencia cif'rta
que nuestl'os artll'ulus, sobrl~ lodo
el últimv, hall ¡¡i¡Jo Vi\'llmPflle co-
mentados.
y 1105 satisface, 110 por el humo
de la pobre y df'leznable vaniJad,
-¿qUt' vale el juicio de los bom-
breii aCf'..rca dI' nUPstras obras' ~i
slln bllrlla~, buenas se quedan,
allnque la'! repllt(,1I malas; y si
m::da¡¡, malllS son, aunqne las lIa-
mf'lI bUf'II11s-!'ino porque siempre
f'S burnn 5acII.fir el 1t'larlrO de la
intl""li~f'lIci:t {'clO cllPstione:s 'lile son
de pllr í de importallcia verdade-
ramf'nlf' grande.
Pero ll;lrlt toua discusión pre-
cisase una serenidad de juicio a
lada prlwbó; que si la pasión
se illlerJlllne a la verdad y a
la razrln, IlllliCa \'('remos lIien aÚll
lo qtU' de Illlr si e:; ('vidente. Y 110
cahe dud~, o llblltros 110 hemos
aceruelu a expresar' bien Ip que
r.laralllente \'f'ia y ve Iluestro es-
píritu, tl la p:l'litln 11IV~ alto sitial
l'1l las di!lclJ~iullt,S ue rderencia.
Leclnr,'s rnio~. que 110 3e lrata
di' pOIlPr' f'1I la l:ÚSpiUfl al Jere Stl-
prrrno dI' los l'allilic(l~; que 110 es
unu enl'stión r'dj~iosa la '!ut' esta-
mos dt'h¡¡lil'fldo, hUila cuestión
meramente política, pero de al1a
polílica. Pur eso-segllramente to-
dos rr.is Icclor~s SOll c,uólicos-pa·
ra jUlJtM el :'Irticulo 1UC titulába-
mus «El Papa y la Sociedad de las
~a~i')lH''o» hay que d..jarse las
rril rlllr los impl'ríos dcl Cf'nll"",
hasta qUf' la .. l~onsi~lIil:'IHeS rt'l'a-
raciulle:; llagan ulvidar l'sa \.'0)1-
lucia) abrau de nuevo la f>lllra.lil
f'1l el concierto de las naeiont's a
dichos imperio;, iurorma:
1.D Lus l'lllll'rio.. celllr:lll'., .::;e-
I'¡lll nh~iJ!'ad().:, por ulla t1i'¡l'0llici1ill
del lralado dI' paz, a retirar.. dI'
I;I~ a~oci~eiolles ciclltifica .. il;tJ1r-
nacion31es que resuhclI de COII-
velll'iolle3 diplomáticas e impli-
quen r('bciones pE'rsollal~s "nlre
sus miembros, Esla medida de!' rá
a salVl1 las rt·laciones adrninislra-
tivas indispensr,bles para Il':; servi-
cins público:;, tales COIllO loe; dI"" la
n:lve¡:;aciOll, rerrorarrile!l, lt'll"gra-
ros, ele,
2.0 Siemprf' que las .circllll':H1-
cias Ijl Jlel'lIlilaO, las eonvelu:ioll(·';
illtt'rnaciollalf':; qUI Un figurall f>n
niugulla de las dos CaleA:0rla:- all'
tel> referilias .sed n uenlllleiadui pur
e .da tillO de los Grupos cOlOpelell
lell de- la Entente), dI' IlIs Eslados
Unidos de AIIH'riea conforme a 10:t
t'slallllns o rt'p-Iamenlos propios dt'
¡:ada unu de ello~. Las nue\'as aso·
cial'iont's recollot'Ída,.; (:omo bcne
liciosas para el progreso ¡jp las
ciellcia~ y dt' li:U:; ap!icariolles, :lt'
ran elllabl~cidas, f'lllrp tanlO, por
los aliados )' los ESlaJos Unidos,
CUlI 1'1 ClllICUISO eventual de lo...
•lIt'uH'ale:,.,
3,° Los G·JiJierflo.. dt' los paí-
s"s aliados y el de los E'ita los Ulli
dos ~e abstendrall de euviar del?-
A'atlos a tOII:¡ reuniúu illlf'rnaciu-
nal pulas que df'ban fij!lIrar rrpre-
s"lItaciones (e lo~ illll'f'riA3 crll-
tralps Talflbit'1I seria convPllit'nte
qtH~ IU3 súbdilos dt! lo..; paises <¡Ul'
forman 1'1 bloque de la [lIteo!f' M'
ah~ttl\ lel'an UI' concurrir II r("u-
niulles o 3:iambh·3'; ('11 l:l~ qUI"" f';;.
tti' anunciad,l la presencia tle .súlJ-
dilOS tll' los imperios cenlrales.
.4, o E'ltas diS¡Jo.siciollf's t1phe
r,ill scr delclliriamentc estultiadas
por nll""dio rff' una cnlabol'acir'llI in-
li na cntrp los aliados Vlos E"tfldos
Unidos, I)articulal'mc,itl' pn el du-
minio de las ciencias :qllif';lllas y
para 1;) publictlcil'lIl de dt'lt'l'mirla-
da5 obrMI de bibli('~r3rnl.
Corno ("11 el mismo sentido se
ha pl'onullciad() tambil~n la A-r3r)('-
mili ue Ciencia:; de Paris, es rlr. su-
poner que el anterior informe
prevalezca. Si asi f'S, se encontra-
r,i Alemania en siluacil·m no sólo
muy desairada sino hasta cOlllpro-
metida para el resurgimiento de
...... El lloporter.
vid:¡ dt. ohrero y f'f1 la \'iria df> su
familia, Porque ~ lrillle decirlo,
prro e" v,."JaIl. ~Iuchu:; ullrero;
poJrian vidr IHlI~adarnt'lIt('y rnall-
tet'u'r ti I'U tlujer f' bijo:;, y sio
f'rnbargu liellen a su pullrt~ cOlllpa-
llera y a su; hijo... "/1 I·J abll[l~
lillll I !O;lS inuohlt' y criln¡lIal. Po-
cu 11101':,1/'$, ) sin m:h mira~ que
llarl(' al cuerpo lo (PW I}lde, se
engulran en la cíéna¡;-a del jue~o
~. Sf' !ll"pUl13n f'l1 la pncilga re-
pugnanle, q'lC "SO SOn la!' lab<>r-
nas, dond~ se hacell vícLlma del
alcoiJol qu~ los dl'graJa y lo¡¡ em-
brutf'cl'" ) encanalla, Por eso su-
cede que, aUII cuando el jornl'll
Sf'a resllclablt', íllldilll ~iptll"rc SlI-
millos t'1l la pobrezfI, mh aún ellla
miseria, que f'II\'ilece y rnata eA nu·
lile sl'f1limie"w de la rrupia diglli-
liad, d~ la aha lli~nill:¡d humana.
FJ alJqrro acolHlf'jar:i al obr'e
ro llna \'illll 'llUrigr'ralh, hnnf'st<J )"
p:ln'lt: 11' al t>ja di dI'! jUl'gu (1 11 f'
. I h ' .<Intima, ~ ciPo a td prlla, qUf' lIen~
la dl'plorabll,l virlud ¡Jc tr<lnSrllr
mar a los h~4J1 hf'slias; ~' Ir
hari¡ e;;¡t:Jr juntu a SlI'J bijl)$ v ti .;tI
",ujl'r. A:.iaumenlar;lI.llI; ohrero.s
su bipne~tar r eleV;¡r~'1O Sil cultura.
Ln~ obrl"l'O~ SI" dl"ben mostrar
di~llll" lit' que se le:; prOIf'ja :lspi-
ralitlo sit'mllre a ml'jurar dI" l:1'1I-
dieilill; pero sin p~lritlencia5. si'l
:¡~11PllaZa$, ~in paro.s iuju'olificadu:I
q'le, a la larf.!:<I, a ello.s m[h que a
nadif' pf'rjudi,'an. COlltribtl~¡l1l
l""üu su cunduCla juiciosa) lllgua a
la accioll de quiE'IH,g llls quiercu Ir·
\i1;nl-ar,
Ciertamrnte, é~l:l es un:l cu!'s-
lilm B la qtle IIU .se blll.>ia concedi-
do loda la imporlancia quc ('n rea-
lidad liene, Par,1 ocup~rsc de t'Uü,
desi~nó la Academia de ~II'Jici·
na de Paris IIna Comisiún ('special
<:ornpu('sla por los doClorf'S Rrg-
uard, Lavcran. Albt'rl, Ro\'íll,
Acbard y Sédercy, la cUlIllJa emi-
,¡do 1111 informe qU(I comprende
las conclusiones siguientes:
COllsiderando la Academia 'lue
!Ion imposibles las relaciollf's per-
sonales enlre los sabios dt' los dO:l
grupos beligl'ranlt5 por ~:t con-
dllet8 'obSf'rnda durante la gue-
flESPUES 0& LA GUERRA
Las relaciones cientificas
internacionales.
Anuncio¡ J eomuniea4ol i pre·
ciot convencionales.
No 18 deYa.el.en originales, DI
se publicara DiDAO. , •• 1M etW
!trmado.
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.-\si n bien, CU~lIdo llls gubil"r
1I0S en vez df'l pblitiea menuda, ele
mesnada y ea!del"n, se pr~eup(l"
del bien común, y de tIlrjlll'ar la
siluacic'ln de IU::i hUJllilttcs , d~belnus,
decir: 88í va bien.
~i, Mí va bien¡ Ayer lei el 8nle-
¡rroyecVI de un& ¡nsthucióo qllr ha
de pmporC'iooflll' a.los obrero.ii p.1 re·
liro rara' lo~ dhn \le su vejez, o la
prnsion vhaliciil aún IInll"S .Ie
ser '·¡('jos. L.os fundos qUll para
prodllci~ el capilal se lleCesitllfl,
los aportartul el ESladu, el p:lliOn(l
yel obreru. Este en cantidad q'le
110 le signi6qu" 111" .Juro sacrificio,
lino una ligera y- f1f>quf'lia priva-
ei~n de aquello que de ning'lfl8
manera te cOllviene,
La itlea, ell :su a:lIHC:C'tu gt': ~ral.
"digna de aplau.o. ¿Qué m_jor,
que ayudar al pobre, y prf'pararle
un !Dañana mellO!! amargo de In
que lude ler partel 1""!nihJf' 1r3-
bajador? Otspuill.e h.»e, II...,¡"
Ina vida misérrima lIill Ilt'rmilirse
nunca ni la salieJaecilin m:L; ho-
aesta e inor.,nsiva, llega a la vejez
sin UII «mirle deahorro¡ e ilnlH~i
~Ihado par. e' tr3bt1jo, lienf' qtl~
ir de poerU' eh ,)uerta R1I"ndigan-
do un mendrdro, o recogerse en
afia C1S1 de Clri~ci, separado dt
miembros de u (.milia par.a
qoiene:s f"fJ calja eUflsl-illl ~ e un"
urgd difitHrmelJle lIev:idera, no
por dcsanior, siiio por r¡jlta ¡Je sus
lell~U. ESI.O es muy "iil(l. altacllcn·
\t lamel~table_
El I)('bre y .1 humiltle SOIl cosa
.gra~.; por ellbs se ~ehe hater
tllarilo se pUl'da,
Pero f"l ohrero, como r. 1\;llu-
1'11, I8ftlbién debcri de Cntllribuir
ron ..tkuha CMe; que '0 eontrarro
atril mUJ C'Ó'inndó, pero impo~ibl~
ymur desmoralizador,
El obrero es, y será ,"lis J.wr
cada dia\objelo de las all'lIcioues
~e los- Gobiernos y de 1~!1 qUt! 1""-
nellj :tJer6 el obrero debe !Ipr !'ligo-
na y l1?,nrado, Al obrero I!) ml'1I0S
qlle6ele b. de pedir es que COII-
lribll)-' QOn lo que f.ued8,y no lIi-
Rcuhe hlJ-&bra q'ue en obstiquio de
~l y pli" 110 bien exelus1vo, se
quiere ~evánlar.
Ese aborro que se busca, a'le·
!lb de .. ventaja mlaeri.1 que pa·
PI el Jmllil'alla Hne..consiRo, Lendrá




En estas tardee brumoeaa J Opeeal,
tln melancó!ieae, tan tedio..... h8CI'
mos un lugar donde puar gratameute
lu boru. Y como DoeoU08 tenemOl
por cierto aq<:ello de Salavertía qoe en
CIerta ocasión eecribió qne IIdoode ha,
mucha gente huele IDal , Re embrute-
ce uno". PU&8 ¡la 'Verdad!, 001.•. dee-
agrada lobremanera meaclll'DOl ea el
tumulto de geutío lIDe inv.ce paeem,
baree y ClI(UU. Y jmÁ8 en diu de efi·
demia en que toda higiénica precaución
81 inauticieniel Porque qne huele mil
donde se aglomera gentilo, M indada·
ble.
BnenlJ. Llegamos a la pJ.. de 1,
Constitución J, al asar, tomame::. U~
rumbo cualquiera que DOIl coDduca I
alguna parte. alejad08, en lo poeibla,
del mlUldaflal ntido.
Y, efectivamente, el mayor amero
de las veces vamOll 11 parar al templo
de La Seo. Parece no poquito raro loG?
PUdS 008 place sobremaoera divagar por
las peoumbr08a. y sileot& ontll d~
este metropolitano templo. :r..e mfatiCG
quieti8mo que el la caracterialiioa de la
Iilemiolvidada maravilla artia\il:la. esú'
TOay en ..rmpuía coo DU8ltn manar-
de serj tanto máa 60. estDl nebliuo8Of
dlas autumoales taltos de 1,. que dor~
108 campos, alegrando nUMltra·vilta.
y OOllotl'Ol, completamente profanOll
(!ID arte, que ape-!!ae si aabrfamOl distiG'
¡,fuir el gótico del platerelCQ, O el mO'
déjllr del churrigueresco, gU.talDOI de
puar boras y hOfas contemplando et
tu joyae 8rqneol6a'ieu.
En el templo nollegan adiell.. ~·
IIOnd que hay. Ua. _ora ealaud¡¡
dama de calidad a lo 'loe ...h".I'II'OII'
•
asi.tenoia ea algaDae f..milia~ ode
est.ab..n al.ao..dos todo! 101 illdi 1101
de elle. y DO podian prelttrllll uS I ·
tioa neceearaoa; lm~·radeooia. eti-
das t .. mbi6n por alganol: at dOI ,
que no ooncediendo • elc.a eniar dad
la tmport.anoia qbe tiene, no ,.rda.
bau la quiet.nd y presoripoiones eOO-
meodad.. para eRoI OUOI, y P últ.i.
mo la T101enda de 1.. enfIKmeda4 qua
reaiatia a tiodo tratamieot.o.
Eo 1.. leooi6n de Car..binerOl han
.i::io ataoadoe todoe, me~ol dOl, inoln.
80 el perlcnal de Ja OfitnDa. y bao fa·
lI.eotdO d08 individaOll de diohol Oner·
po.
Qnedao buhnliel enfermOl grave.,
,"u los qne ae "pera fatial deeen*",
Por haber eaido enfermo el lea.or
Coa<ijutor al prinoipio de la in....ión,
qnedó solo p.ra la ..i.w,noia -.epiñ·
tnal y Mllierr:amiento de oadhere- el
inútigable y 081080 pirrooo D. JOlt
Ferrándes qne a peaa!' de- .nll11 ..601,
no ha deoaido un 11010 momento.
Para e.. itar alarmu, le oonvino eo
nn prinoipio enprimir el t.oqae de oam·
panee en 101 entierroll, 1 élt.o haoe do·
blemente tétrioo el puo de la oomi~i·
va fáuebre por 1&8 0 ..1111I.
Y para que todo se oonjure pata
ag( ..var la lIituaoión, tra,¡..daron a
prilloipio de é9te el Ofioial de t.elé.u.
fOI, y ha8tll. 1.. feoha oontinU.. elau.u·
rada la Estll.oión Telegráfioa, y Dial
sabe onándo vendr'á el .ultitntoo. No
se si 1101 Autoridadet lo h..brán lolioi·
t..do de la Superiori<tad, pero aunque
falte el perilonl faou,It.&tit'o, hay ..qlli
quien muy bien podría eooarg"rle del
telétollo y basta del telégrafo por n·
ber reoibir } trasmitir 1.. corre.pon·
denoia. Bien podrfa pensaree eD _to a
lo meno"" mientra8 duren edu ......ro-
II"S oireunlJtanoiaa.
El allpectC't general del pueblo M da
tristeza; las oalle. 8e vell lolit.aria. J
108 oentro. p'Ó.blioos y de reoreo oom·
plet..mente desiert.os.
~ -.HECHO
En l. primera decena de &~t8 0088
biso au .. p..rioióu la gríppe en ~l>ta 10-
oalid.d. Como 108 pnmerOI 01\801 erau
de caráoter benigno, DO le hiso c...o
de elb.• y basta ae tomó a ohaocta IU
vólnida. Pero onaudo la. inUtlOnel .e
ooott.ron por OIentoll,y lu defnnoionea
alean.aroo ona Olfr. ouoea vi.ta aquf.
ya el pániCO comeo.Ó a ..poderaue y
había gran depreaión de ánimos. Y en
verdad qne h..bía moti"o para ello.
Lsa invuionMi h..brán lido como
nD"S mil y 1101 defunoiooM balta ..ho-
ra asoieodeu a veintioinoo.
.Ha habido diu, 00000 el domingo
pa8aJo, en qne.e enterraron lIeie oa-
dllv!:'rell, y otirol,trea, y 86"" oifra. Ion
aterradoFls ,ara pueblol del veoiod..-
rio de élt.e.
El nuevo wédioo D. Enrique OreD~
sans ba ~rabajado inoaDsable p..ra
atender il taD,Ws enfermoe, v¡litaodo
día y noche, y aunqne teoi.. en Z..ra-
gasa !O lepo.a y irea hijal gravemen-
te enfermaa no b.. abandonado lID
pn8tito de honor. lEn la farm..cia tam-
bién se ba trablljado .in delloanso, del·
paJbando medloinal, aún oUando ae
hallaban ataoados algunoa individUal
de diobll familia. Lo qne mil elcaeea
liaD la leche y los bl,)IVOI.
Esta epidemia 8Il la primera qne so-
fre y conooe la gener..oión prellenLe,
porque debido indudablemente a la.
e:z:oelentel oonóioione. 0limatiol6gioa.
e bigienioaa de .,ta villa no u babia
oebado en elh~ ninguna Infermedad
00'0 oaráoter epidémloo y oontagiolo,
ni aan el ala l88ó hubo un 11010 0 ..10
de oólera a pelar de estar infllltad&
t.od. Espaaa.
En el número de defoDoione. qoe
Ii..n oonrrido, preci..o 81 nooDooer que
hao Influido variu oaU&t¡ Ja f&l~ de
Un a:to laoayo; mejor dicho un ¡a·
oayo., ...lto.
y alli pe nuLren muohae oolamo.......
que era lo que 8e t.ratab.. df' demolt.rar.
•• •
Oíamoll en un .. tertulia:
eNo le quepa & Dsted la mellar do-
da; al hubielea venoido 1011 lI.1emaoeB,
hubiese venido la Ioqulllioi6n a EIIpa-
lI.a .•
Y eD otra t;ertnlia babiamal ofdo:
liNo l~ quepa .. Ultedel la meDor
do.d..; li vencen 101 aliado., no qneda
de nosotros ni rún el nombre de ef-
paiiol68. Seremos un poeblo de elola-
vos Iltadol al oarro de Wilsou..,.a
Bien eSlii, O la lnqnilioión o... el
o..rro E~ todo nn porvenir.
•• •
Doloroso, doloros(aimo, pero oierto.
Lo oiamoll a nna perlona dilleret.a y
reepet..ble.
En un pueblo aragoné!! donde hiso
elltragoll la epidemia. apeoal ataoé alU
a ningún rioo S si le ataoó fué benig-
nameute Desde luego, de llstoe, no
falleoi~ ningnno.
y el que no, hizo la tri.te oonfiden-
oia, agregab...
II&Y oómo no iba a ser a'Ji, si se en·
oontró la epidemia oon ouerpolI eflte-
nuados por el haOluro ydeltprovitlLo' de
la medí,la. bigiénioa mis rudimenta-
ria'"
¡Haga el oielo que termin en pronto
eltas eloenlll de dolor qne hoy lIen ..n
de amargura el ooraz6n!
RIQUET.
dOI: treinta Ilfios... veintiooho aaol· ..
vllinticia.oo aaOl! .. y la o..ben de e.te
• migo se doblaba en nna aotit.ud de
profunda melanoolia; habia en 'UI ojal
nnalnmbre de inquiet.ad ... Era oomo
li hubieran rosado IIQ. lIien. 1.. frías
alM de un pájaro agorero ..
Por'lue elte amigo oueatro liero pre
que leía Qn.. esqnela mottuoria, haoia,
como ~ara tnnquiliur IU e.pirit.'l 1
'0 ... egoislDo, on int8uaote 0001"0-
t ..rio ller.io de riluefiol optimi.mo-. Y,
I!l, noando leia qQe tal jOVe-D, de
quien conooi .. !lU ...ida dillolut8, ha-
bí.. falleoido, oomentaba tranqotlla-
mente:
t:¡Claro, le había entregado al vioio!
Tenía e.e chioo que ac.b..r m.. l. .•
y onando era uu aooiano el falleoi·
do, deoía;
ll¡ClarO, e.taba y .. tao viejo y aoha·
oholo! 11
y cu ..ndo era un pobre:
11 ¡Claro, l. mil.eria 101 oonsumel
¡Apenal oomía, elpobre". 1l
y ouando er.. un rioo, lolía deoir:
t:IOIaro, Ilevab.. unto vida tan ..gita·
dal ¡El afAn de 1011 negooioB ao..bó oon
él.. 1)
Y lIiempre hallaba un motivo, uoa
di~Olllpl, pan 1 ada dentellada de la
negra Paroa: y Oon ello lellti.. un ri~r_
to regocijo intimn, inexplioable, ..1 no
V8U8 catalogado entre 101 que, por
1I1lS vicios, por su ed..d, por su ..fán de
lucro, babi ..n sido oondenados a la úl·
tim .. pena ...
Pero, ahora, llue.tro .. migo, lee oon
desali,nto esal y otra.. e.qnf'lu y.,.
00 oomeot.&.. Call .. entri.t.eoido porque
00 supo haB..r y .. ra.onu ni ~illllm­
bró motivo.... C..yeroD porque lí,
porqoe Dioa asi lo deoretó, liD esperar
oportunidadu, e'''8 oportoDiljadee
que taDto hll.l..gabau a Due.tro ami-
go. Y por e.o se dobla 80 oabeca a nn
geelio de amargura, En 1... puertál
de su egoiemo, golpeó fierameo'e 1..
mano implac..ble da lo imprevisto, de
lo desoonooido que puede ser t.ambién
lo trágioo, lo definitivo .•. Y al sentir
esol golpee leOOI de8oonoertant.el que
bien pndier..n .er ot.rol untoll miete-
riosoe avieo. de un.. prózima Cat.alidad,
nuelltro amigo o..lla 1 nn. nube ..001-
bria empaC" el antes risuell.o cri.tal
de 801 ojoe optimi.t......
•• •
NOI (mentan que un perloDlje ..Ita
-un met.ro oohooientoa novent.a milt-
metrol,-reve'tido de oierta digoíai-
mio librea, bien glotoneada 1 harto a..·
mante deoi .. a unol ami gOl en DO co-
rrillo form ..do oero.. del palaoio del
Coogreao:
eNo oabe la menor duda; e8te Go-
bierno tiene qOfl dillarla mny pronto.
No ba llenado eo. misión, so alt." mi·
,ión renovadora .. , y atrae elevadatl y
trll.ntioendentalell deolaraoiouel.
Paliaba un repo~ter de oierto perió-
00 madrilell.o por 10111 y ...
.. al día siguient.e Utl periódioo de-o
oí.. pompoeamente:
cHemoe h..bl..do oon una alta pereo-
n.. lidad: IUI p .. labr.., llenas de grave_
revelaoiones pn,ieron de manifiellio ..
ELoetera.
Aquell.. per80nalidad era... UD la-
oayo.
Centamol, repetimol, treint.a y Gca~
ira e.qoelu. A nueltro I..do U11 amigo
Iba leyendo la' edlldell de 10. falleGi-
ideas reli¡?;iosas en cualquif"ra par-
le, como bay que dejarse las ideas
püliliea¡; de liberalismo, conserva-
durismo, socialismo, etc. etc.
Si hubiese un bombre, que ro-
¡Ir-ado de la autoridad y del preso
110'10 del H.omano POlllífice-lo,
considero desde el puniD de visla
meramente humano, como a Wil·
Sllll, Clemellceau, el Kaiser, el Rey
de Espalia elc.-llI\'iese juntos la
cllInpelenl:ia, la indeptHldencia, Y
el llesinlerés que él tiene, y pre-
s('ntase las ¡¡;arantias que el Ponli-
tic,~ ¡>resen18j yo diria que aquel
ho·obre debfa ser ~uíell presidie-
se la «Sociedad de las ~acionei'»
Vfro
J
amigos míos, no hay abso-
lutamente nadie que se enClIenlre
en condiciones lan favorables, ni
lau provechosas para pi mundo,
como lo son las en que se encuen-
tra el Papa.
Repasen lIueSlros cOlllradielO-
res-muchos de ellos son nuestros
amigos y desde luego, gracias a
Dios) erwmigo ningun()-repasi'1l
!rlfOnente, serenamente, unpm·cwl-
menle, d a¡·liculo dl:>- rererencia; ~
sí lo hacen así lellJ!,'o 13 convicción
absoluta de que dirilu J pOI' lo me·
1105 1~1I su ruero inlerno; «Tiene
razon El Hcporter. El Papa es el





Leiamos un periódio(J de Baroelona.
En lila primeras páginas oont.amoll
balta t.reinta y ouatro elquelas de de-
(nooión; '1 ésto OtNII muobos dí..s ...
No le ""lió .. 111. oiudad oondal 10 en~
vdiable oondioión de pueblo ultraoi-
viliudo. También l. epidemi. deede
101 posos abyeotoll de l. miaeria, desde
1.. ruin.1 e inulubrea aldep8supo lle-
gar a 1101 llaneadas nrbes, a laa oallel
bien barridas y reg.du, a los pillC!.
bien loleadol y o.tenoosol.
y he aquí a Baroelon... que allanó
máximas a~t.ural de pro&,relo Y que
algo inmodelhmente a veoea, IIUPO
lanzar a 101 ot.ro, pueblos esp ..fiolell
nna mirada trinufal, preftada de v..ni-
dades y exolulivilmosj he aqt1{ a eIA
oindad convertida en metr6poli del do-
dolor, en fooo potent.e de doloroBa
mort.andad. Y ouando oreimos qlle ..IU
le ~ba a del plegar nn ostento·
la lujo de ul~ra moderna higienizaoión
ouando habia llegado la hora dtl poner
de relieve IInl e:roelenoial vemol oómo
101 .ervioiolJ unitarios aloancan un ..
miserable ..Itura, OÓIDO la beneficenoia
munioipal pone al desoubierto defi-




Tip. Vda, de R. Abad Mayor ato
EIl.ltlrde a las seis celebrara Bora San·
1.1 eo la Iglesia de Saoto Domingo la piadosa
's{'clación de los Jueves Ellc~ risticos.
.._-----









!I LAS !i'!R~!OWI!8 O! LOS RIROS
ELECTRICIDAD MÉDICA
CALLE MAYOR, 43 2.'
CONSULTORIO
DE
MEDICINA Y CIRUJIA GENERAL
A CARGO DE
DOMlClLIO SOCIA.L:
CO~O, 35. - Zaragoza
SECCION nE SEGU&OS.-Segnrol
(,ODtra inceodioe eo ooodicionea ven-
tajosi'imal y primaa muy económio••
SEGUROS ~OBRE LA. VlDA.-D.
vari.. cla8et, a primas muy modera·
da. y en condiciones enmamente Iibe-
ralee.
SECCION DE BANOA..-Operaoio-
oel! de giro, oompra y ...enta de valo-
ree, deecQeoto de oop.;loes y coentu
oorrientel oon interés
CAJA DE AHORROS.~lmpolloio·
nM deade ona peaeta. Interé3 anoal 3
y 112 por 100.
Corresponsal en Jaca
dad de eate bello atardecer qoe lleva al
alma po8lfa y a 108 s::ntid08 confortaa·
te paz Deecaneaodo lejo. del cotidia-
DO mareo de la vida a la orilla de 8II\e
caDal eepnm08o, traduciendo eu enave
rnmoreo en mÚ8ica fácil que lleve rao·
dale8 de belle" a nueetro espírita fati.
gado. Aepirando 188 Bedantea brilu
impregnadas de armonías y de oam·
pe8treR aromlUl. Percibiendo 108 bucóli·
008 cantos, aencillos y amoroaoe, de DD
putor o de un labriego ~intiendo el
lejano rumor de unas esqullss.. y 90-
ftando, entregarnoa a &.se a?-belo qoe
no llegamos a comprender DI alean...,
pero que, becho euefto. sentimos latir
en nneetra sangre.. Eso pensaba, J~
Luís. Y. vea; me he vueltoD a .en"r
poetaj pelo esta vez Bin lagrimitu
¡eh?
JOI6 Luís, calló. Elena le sonrió ca·
riftoaamen\e y el chaBquido de un be80
voló al espacio.
COmenzaron el retorno, En la fallla
del cercaoo monte. d~ divisaba un tem-
blor de lucee. UD pastor volvía de llU
diaria ta:ea montesina. LOi grill08 po-
blaban el espacio coo so monótona caD·
tata .. ,





Con toda fl'licidad di6 el domingo a
loa nn !liBO la distinguida seftora doft.
JUanl Gastón, espala de nuestro parti-
cular y bueo amigo don Franoisoo Ri·
pa. Felicitam08lee lioceramente.
En Barcelona, donde reeidí., falle.
ció el dis 24, en plena juventud, a 108
27 aBoa de edad, la se60ra dolla Pilar
Abad Ríos, hermana politica del celo-
BO '1 digno Jefe de esta eetacióa férrea,
don Oomingo Badía.
También en Agüero ba entregado a
0108 BU alma, a 108 32 &008, dOBa Mar·
tina Munolo, de familia moy considera-
da de aquella 10c:&lidad.
Yen el pueblo de SomanélJ, ha deja·
do de existir la f1!epetable seMra aoña
Florentina Boeno Aruej, madre del
párroco del citado pueblo, don Joan
Fumana!.
A loe deudo!J y familiae de las 6na·
das, gignificamoli nuestro peaame de-
seándoles reSignación ante la pérdida
Que lloran.
Saludam08 mny complacido~el itUI'
bado Inspector de e"cuelaa O Francis-
co Galdeaoo, que ba estado en Jaca
por asuntol de eu cargo.
Arriendo
Electra Harinera Cbesa
Elta Sooiedad necelita 000 orgeooia
UD Molinero. El qll8 delee ooopar di-
oha pi.... , puede 4irigine al Gerente
de l. SOoiedad, O. Veremuodo M'Dde&.
En el pueblo de B.ragoh, se arrien·
da on patrimoniD de dos parel. Parb
tratar dirigitfle 8. eo dllefto, oaUe del
Sol. número 12, Jaca
La QDmplfl,(a de 101 ferrooarrilel del
None participa al póbJioo, que por
dilJpOlioi6n de l. ~l!legaQión regia de
TranlJported, ha dll~puedto que a pa~­
tlr del primero de Noviembre l,r61:1-
mo, DO I'e admitlao A la hcturaoión ex·
pedicitoneB de bulto. qUB no estéu de-
bidamente rotul.do!, indioando oon
todo. olaridad y preoi.i6n el nom?re
del ooneignatario y el et~ la eBt.aol6n
" que vaYlI.n deBtinadu. Para 1.. 8X'
pedidonel de bultOl que vay.u oon·
sio'toadali a putlblol donde uo haya I!II-
~lO"ión de ferrocarTll, debs bll.oer8e
oau6tar en el rótn:o el DOlObre del
poeblo y r... iJebola d"l ovuBig4.tario,
ademb da la 6lIt8oi6n férrea corres·
pOlldiente.
Me rei luego de mi misma, y al reir
tuve no recuerdo para esos hljoR de
Apolo q'Je en la contemolación de eetas
grandiosidades de la Naturaleza, Ilorao
porque, como ellos dicen, al llegar a sen.
tir, comprender la belleza .en su tota-
lidad, la emoci6n hace presa en ellos,
y--¡olaro!-Ia emoción la manifie8tan
con la illfantil humedad de onu lá.
griml8,
No seas cruel, Eleoa. Ye: conocí a
uoo de es~s bijos ~e APo.lo y deola qoe
En el sorteo de déoimal oelebrado como la Vista eralnso6c160te para tan-
en HUMoa el palIado luoe", parll. el on· ta belleza. el alma enviabll lós lágri.
po del afto autolll, ban oorrelpondido grimas para que al re8.ejafPe en ellas
11 partido de Jaoa 101 ligaient.ee mozoe: • parte de aquélla, fueran como otroa
Abay,2; Abena, 2; Aoln, 1; &00- ojos qne recogieran graudf'Za de la
moer j,lj Agüero, 3j Aiaa, 3; &nIÓ, 2j grandiosidad del cuadro.
Anai~igo, lj Aqoilué. 1; Aragüél lel -No está malla joectificacióadel]a.
Puerto, 1; Araga'. del SOlano, 2; Ar- grimeo.
boés,2; Ala d. Sobremonte,.2¡ Bailo, Habían descen~ido.por su caminito
2; Berdón. 4; BeroQél, 2i Blelcal, 7; estrecho J se bablan IOternado en una
BiOléll, 3; Borao, -'; Botaya, li Can- stloda, abovedada por eepeeo ramaje,
franc, 4; Cartlraoa, 1; Caltieilo de Ja· que se extiende orlll~ndo el canal Hor.
oa, '2; Embún, 1; EOI, 2; Eaooer, lj tidor de agua al molino que, a orillas
EaPOIII, li Eipdodolal!l, 1; Gavfn, 2; del Aragón, pone su I:l0t~ blanca en la
Gé~era. li Guaia, ai Beoho. 6; Hoz de verde .rmODIa del paisaJe.
Jaoa 1; Jabarrella, 1; Jaoa, 16; Jasa, EleDa pensaba que aquts:lla parte cam-
a· J~vierreg.y, 2; Javierrelatore, 2; La· pestre tan zarandeada por los bucóli-
nasa 1: Llrnét, 2j Larréll, !: Latre, cos cantores era, realmente, eocanta.
2; M~jone8, 1; U:art88, 1; Nava8~, 1; dor~. Bien vali~ la peoa de privarse del
OliviD l, Oro. de Ga.llego, 1; Olll., 1; cotillón de! CasInO, hnyendo delborror
PaDtio~Q~, 2; PI&dr.ñ, a de Jaoa, 2; R.- de so etiqueta, de la vulgaridad de los
lal 2· SabiUnigo, 1; S.IiU908 de J .oa, galanteos de que las hacen victima"
~j SaÚeDt de Gállt'g(ll 4; Santa OiJia un08 pollos con guante blanco, olvidar
deJaca I·Sant.Crur;dela Mgr6., li porunasboras-¡liÓlopor unu horal]
Santa Éngr.ois, 2; i:3euegüé y ~orri. -e~ ambi,eote vi~iado de. la Olud.d y
pal,!j SIDuélJ,2j Trilte, 2; Urdl1~8, 1; vean ~qUI, al cam~o,.deJando vo!ar la
Vill.real de la C.IJar, '.!i Vlllanua, 4; faotasla en éste qUietismo subyugador,
Yebra de Bau, 3. lleno de olores y cancionefl.
Jos6 Luís, peos8ba lo mil!mo ¡Vivir
en el campo, eU No por fiebre lIriea: si·
no porque el el!ludio en el cllmpo seria
más llevadero, y .un ae creía capaa de
llegar a amar a loe Iibroa de texto ea
aquel ambiente purificador, y ae admi.
ró de si mismo al dar!le caeota de qu~
babia pensado en el estudio seriamen-
te ,. iY al lado de glenr.!
-¿Te vuehes a sentir poeta, Eleea?
-pfeguntj coo cierta socarroneria.
-·No te burles. Pensaba que debi Jra
estermic.arse nuestra vida en esta bo-
fa, aquí, 811midoa en la C&mpeltre IOI&-
Por ordeQ .operior le prolooga des-
de hoy el ltervioio telégrdlco de esta
_'-Dión bu~ 1.. 22.
La Díreaoión del ramo le va perca
toaodo de que la importaooia areoiente
de Jaoa rdqaiere 00 lervioio amplio y
oompleto de comoeio.oionea; pero le
ol'rid. de que eo direotoa relaoión oon
él debe eatoar el G6.mero de empleadQiI
Debe en lO oOOleoueacia el laftor Di-
reoLor eoviar orgentemente personal
8uficiente a oobr'r 1.11 n8cellidades del
ler9iGio, .brom.dor h0J' para dus ofi·
oial.. y ua. auxiliar, que apáo.e si
di.poneo de tlnu hane de deaoaol.o •
l. t!eman.,li h.n de ateoder oomphda-
meo", al telégrafo y al teléfooo urbl-
DO, qO) dicbo ... de plISO fnDoionllo
oon excelente regol.ridad J' completa
eati.faOOlóo de 10••bonadoe.
Boy termio& la no veo. qoe 8& vie·
De oelebrando eo la S.ota Iglesia Ca
tedra! p.,a impetr.r dll~ Cielo, nOI li·
bre de la peste que diezma a Espdla.
Jaca, baOlendo gala de ID reilgiolidad,
ba llenado diariamente la. navel oate-
draliaial, pidiendo fervorol., piedad








No oaal"oda.e a noel\re primerll
autoridad 100.1 la inmineooia de 00
"rin oooflicLo ,i bubiere oootinoe.do la
adejoi.iai60 CIbu"donte de pab~aa que
deaoDai...o. ea Doeltro aolerlor nú-
mero haoi'DdonCM lOO de protel'.'
de.oÍadoras del leatir genenl, b.
,.liAdo gea\ioDel ac\ivIU qoe garao·
li... la exiltenoia de aquel artfoulo
eo .okd" u80ieot.e p.ra el OODf!Q-
mo de la ciudad. Par. ello ba poblioa·
do el eiIDi.n~1 io~re..ote bando oo·
l' leo~ora reoomendamol efioazmente:
Bl .4.,-"" lÜ ..l. a,.tlotl de Jaco
8Ice atier: Que lOdos 101 poteedores de
..11'11 J ..peetal"le eOlo\Ol Il"1teD de
"Deler I1 lOl.Ilidld o plrle de tOS Illil!.en·
C"I, debeo mloifell.l,lo preseollodo decla·
~c&ODel juracbl ea el pino de ocho días ea
ti Secrelln. de elle AJoOl.lmieolO, doade.aedI abierto 00 re,illro pan .ool.r lu
plückt..1 qoe de 618 Irliculo le forllloleo
111 lfulltinllao por I~ vec.hlos pI~ 60 coo~
.mo e. el IDO, 1I obJelo de ..erljolr si
brJ ODO e¡ceso de dkbo produclO , Idop·
&lr.b medid,. que eo tU. calO correspoDdllD
.. beDeae~seDera!.
y I la de ql6 llegue a aotica de lodos fe
pebUel , ajlr. el preltlDte eD
w Jaca 1 lO Oclubre de 19t8.
oompreoder, DO a.bemOl como ooa ba
heab.o la merced de entablar con DOS-
otf'Ol bren oonenacwD. Noe.tro pea-
.r el pI al peuaar de 1. IleGora, que
toalDpoco baila aplicación .. cómo se
b. podido poIterr' de tal maoer_, a
MM templo••FiJMe usted, 004 dema;
todo lo que en el Pilar tlI pompato. de·
rroche de graodesa., de lujo qne 1..
geoeraoiooM hao ldo donaDdo ...DtMla-
tra Virgen del Pilar, es aqui bomtldad,
pobrea de elO miemo. .i:o ~qnel. tem-
plo .iemp...". ve Goa _auuclón dé
fiel.. DO low,rrucnpida DUDce. En 101
dOl templOl, oomO,,80 loOdoe, le vene·
rlD id'oticd diviDidadel. Como 010-
nomeoto de arte, el Pilar, al. lado d~
~te queda but.ante por baJO. Y '"
aq~1 ee el toemplo de la PatroDa de
Al'agÓn, '-te es nD' joya artietica de
valor incalculable. y élta ea r~n.~
brada ..... qoe euble...e eete Ol91do •
qoe at b. llevado • .
y .a eeG.ora le perdió en la Meorldad
de UD altar gótico. .
No-otl"Ol peDslmoe, elto ~l.mo
que ell. ba dicho, DO ...bemOl! 81 por
id6Dtiou razoDes O por otrll que en
todo cpo bao de ee:o mny parflCidu.
8eguimoa divagando por el templo
Nne&tra' piladas IOn 1... úoica, qoe
rompeD el eileDcio. En DO riDCón 00



















































los bahr. la .i.pera , el tlia dlI
Todo. San.os .~1I~1I<l!l lfe ~r~lJ¡';
OAr•• vaillilla, chamyU,¡ ehOl!ollle
l' cabello de irigel. en la"C\¡lífi¡e.
ría ae la
AMA. .-Se (ofrece un ClI.l. ,,__
. • tr--
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de CEIIENTOS \' YESOS de
elEMENTÉ SERRANO
VETERINARIO




(Sooelor de T. IOVAOEL)
Para Todos SantOl.- Huesos de
S311l0 )' Btlñueltls ~e vieolo relle·
1l0~ dI' rrflllli, rarl\, {·hor.olate, 'pra-
liue ruso, :dnJl'IHJr;I, )pma, rnall-




E~peciltlidad en Pastillas dp OH-





CUENTA":' DE UIPOSICION EN IIETALlOO CON INTI_ES,
WS TIPOS DE INI&RE:, QUE ABONA ESTE BANCO, s<:r.f: Ko 1.. impDIieiO-
DeS .. pino ftjo de liD aoo, 3 1 medio por 100 Eu In' imposieiodeJ .. pillO ajo-
de .ei. meses, a razón de 3 por eieolo .1I100al. Ka la5 lmpo ¡eiones. , ...OhIatll1,.
razón de 2 J medio por tieOlo anual.
Coeotl5 comeoieS para dl,poDer i la 'f¡'" de,el,an !, t" por tOO de ¡ate,..
PRE.TAMOO y DESCUENTOS
Prétl,mos eoo 8rmas, sobre V.lol"M, &00 IDOO&lb. de \XO. IObre BeaeurdOt de I,j
ImpolitioDt5 becblsto elte 81DCG' ~oenlo J Negoei"aei6o de Letras J EtuLÓ.fi
Comercial. DEPOSITOS ES CUSTOOIA .:omprI J veoli'de '00001 PdbIieoa
P.go de cupones -G:l.rlaa de GrMitu ·Inlurtnai col'nercia1e. 'cOtDflibltel, etc.
iDRa'8AL~ KII8TA R!IlJOI: Hijos de luan Qarcia.-IACA
'~<. "'Cl0'-;&)~"!' '3·~Wtlt5,) @ > -v "" "
\ -;:;x::¿;; ~ """"---'" - -~
Se compran ¡::'P,i.' SE VENDE ..&d'a aille,¡¡ modo.·
nieta, armario 100& DI18"'~ Y Da." ca.toda oll\~e d" c,-ra, pAgáullolo!l a buE"u
prellj.; DlfiU;lf"f" Po O Florelloio Albh roa grande de Dogal, .'UuiDR8va.
ECBEGHtAY, 10, (FAH.MAOIA) Razón, Bellido 16,.egoodo.
C\S ••• 1Il1l:) ~Q" ~
L. ..f el. ," .. " • -'" el . .... N"2·"·;¡'.!O o. ~ gC.a :) .~~._g.Q,
'~4: en U t.:. •• (/) r y 1 ~ a':~J. t>-,
~5 i ~ ~::: ~ ~ c~;llU g~,;.~,; ~
0,-.5 ~ .. 1. e. 5) D. c=> ..- .... -0:"._
~~ ~"OO Vi <f) ~ :.:. '; 11: ~ rJ- ~&i¡¡~·
g~t--l ~.~ ~ ...~ el .. "" O fi1 .2 ~f"':''''·!~!
; D:)Q. ctl~ S - .. • 1: " cfCll:l g.-o g
,,« '" O tJ .. 1: O u> (/) O -i ~ -c .:! g ~ o
[ UIO!:J ~ </") ...... ::I_..Ei ~ .. 0·-"-........ ca _11I o: • tr/O:; ..!:.C1 •..- "O - - .. - -. ~ III .. ~. - O" •••flSO" E2 t::: :: - e "6jQ.Q"¡'l:I;j
~<Ow ca Wcn· •• oU>w SE ~~~Q~~Jj ..i ~> IdO ~ 1-- :;;- ""OC/) ~~ -a••2 _W.J .. -o .~ t
~ '" N '" O.::: - o ¡<¡ 'O
e' ~l/) ~ LL E!l p:: "5: o o "' ~U O'~ UiJ'
~(/)l&1~:JcaO~'G .!: ~t- ~.~:
~«O-, ~w~; roe Wll: z:~., ~.. ~ "'(/) ~z - JI o 'hJ UJ ó_ '.
fO" </") <f)G. o 11:- >~gj~~
~o ~O~""""'E" 1:. o;: ,.,0C_.: e < e (f) • • 1: (I)~ .... (5 ~~ ~ ~
~ d (/) ¡:: O .. § O. Olll ~'o'
f 'O ~ '+-, U .. §.'tI - • ~ >-Q
8..- ... O C' Z ¡; 0- O 00 C'-' -3-~ ."
III ~_ Q) ~ ee:2t le (J c= ¡j~~~~.. t'daO~~=~:I· ... m CI:):J~i ~
t.J:i "'O ~ 1-. ~ IZ":~ Io ~ Z .__ <f) : .. o'::" 'el -= ::::1 ~ ~ .-.:;;
• <f) o h. o III _ a:l "-.
c~«~~ 21.~&. .. .g
· .. ·~~N..=~ I"' •• ~ III
"" "LL..o c.J ..,; E &o - O
Oc5G =.! J
Indíspell5ahll'li rara los CEHDO~,
TERNERA':; y eu ~f'of'r<tl para
'odo ANI.II A. DE bNGOROE. :-lo
olvitlpis qlle para lograr qu(' \'llCS-
lf':lS GALLINAS J)on¡rün. ha) que
darl., lo. POLVOS PINOS, qlle .e
nndpn "" t"l COml"rrio
El Siglo - MAYOR, ló
POLVOS
PINOS
HIJOS O~ JOS~ lAC~SA.--MA YOR, 28, JACA
,
-...-_.. _--
SE VENDEN 300 ovejab jóvenes
para (mar; parn informes dirigirse a
O JOilé Lacadena en Bprdún
•
,
A~IA.--Pal':l criar pn l'a.'ia d('
Irl'i patlr('!'; h:wf' (.. Ita Ufl:l de lf'dlf'
rrf'lH'a, Illrnrmes eu ¡'~l;l.itllpl'rllta.
Cara pura de abejas,
Sf'! comprar~ Cll !JI'qur(IIl::....y ~T{lII­
des partida~, f'lI (.[ rotnt'rcin
«La Jacetan.l:u
n,' JU'AN U(:,\~A y HERJIA:-IO
M,\ YOR, núm. i7
•
